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項 米 上　　　繭 備
年　目 生産費を100と 生産費を100と






17 113 90 統
18 112 113
??
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養蚕実戸数
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22戸 4戸 4戸 4戸 1戸
　（第　10表）蚕の飼育者．祖父1祖M父1母1祖母と母陵と母
1戸3戸2　戸 24　戸4戸1戸
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’佐野市の一地区における養蚕調査













































6戸 16戸23　戸20戸6戸 2　戸 1戸 35戸 5　戸 1戸
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9佐野市の一地区における養蚕調査
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